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 Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
karunianya. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi 
Muhammad SAW. 
 Laporan Kerja Praktik dengan judul “ PEMBUATAN BACK – END WEBSITE PROFILE 
PONDOK PESANTREN USHULUDDIN LAMPUNG”, ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
melengkapi mata kuliah Kerja Praktik Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi 
Industri Universitas, Ahmad Dahlan. 
 Dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Maka saya ucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang telah terkait itu diantaranya sebagai 
berikut :  
1. Mudir Pondok Pesantren yang telah memberikan tempat untuk Kerja Praktik. 
2. Dr. Ir. Ardi Pujiyanta, M. T selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktik. 
3. Bapak Nuril Anwar, S.T.,M.Kom selaku Koordinator Kerja Praktik Porgram Studi 
Teknik Informatika. 
4. Khairunnisa S.Pd selaku pembimbing lapangan Kerja Praktik. 
5. Teman-teman yang telah membantu saya dalam memberikan ide pengerjaan 
website. 
Karena kebaikan semua pihak yang telah saya sebutkan, maka saya menyelesaikan 
laporan Kerja Praktik ini dengan sebaik-baiknya. 
       Yogyakarta, 10 Februari 2021 
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